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Tiap masalah yang datang kepadamu menyimpan hikmah 
yang lebih besar dari pada kesedihan yang kamu rasakan. 
Terimalah dan bersyukurlah. 
(Mario Teguh) 
 
Dan apabila menderita kesusahan, dia bersabar, ini 
merupakan kebaikan baginya.  
(HR. Muslim) 
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Ibunda tercinta terima kasih atas tulusnya kasih sayang yang diberikan 
serta doa & semangat dalam mendidik anak-anaknya. Semoga Allah 
SWT Meridhoi segala jerih payahnya. 
Pendamping hidupku yang tak henti-hentinya memberi semangat dan 
motivasi dengan segala pengertian, perhatian dalam bentuk saran dan 
kritik yang membangun. 
Anakku tersayang yang selalu menjadi motivasi dalam setiap 
langkahku untuk menjadi lebih kuat 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kecerdasan verbal 
linguistik anak melalui permainan tebak nama pada anak didik kelompok B TK 
Aisyiyah Donohudan tahun 2011/2012. Metode penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi, catatan lapangan untuk mengamati proses pembelajaran 
melalui permainan tebak nama dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis diskriptif komparatif yang membandingkan hasil amatan dari 
kondisi prasiklus sampai siklus 3. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
terjadi peningkatan kecerdasan verbal linguistik anak dalam kegiatan 
pembelajaran melalui permainan tebak nama di TK Aisyiyah Donohudan 
kelompok B Tahun Pelajaran 2011/2012 dalam setiap tindakan yang dilakukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kecerdasan verbal 
linguistik anak melalui permainan tebak nama, yakni sebelum tindakan 38,19%, 
siklus I mencapai 60,17%, siklus II mencapai 71,29%, dan siklus III mencapai 
82,46%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan permainan tebak nama 
dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak.  
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